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Pred nama je novi, prvi broj Zbornika sveučilišta Libertas koji izlazi kao dvobroj 
za godine 2016. i 2017. Zbornik nastavlja tradiciju Zbornika Visoke poslovne škole Li-
bertas koji je izlazio godišnje od 2008. do 2015. Organizacijskim promjenama, prera-
stanjem Visoke poslovne škole Libertas u Libertas međunarodno sveučilište te poja-
vom više novih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija, kao i izvođenjem 
doktorskog studija, nametnula se potreba svojevrsnog nadrastanja Zbornika Visoke 
poslovne škole i pokretanje Zbornika sveučilišta Libertas.
Tijekom 2016. godine imenovano je novo uredništvo Zbornika. Za glavnog 
urednika imenovan je doc. dr. sc. Vladimir Filipović, a za članove uredništva prof. 
dr. sc. Goroslav Keller, doc. dr. sc. Damir Mladić, doc. dr. sc. Davor Perkov i mr. sc. 
Davor Žmegač. Stručnjaci s različitih područja ekonomije i međunarodnih odnosa 
ukazuju i na multidisciplinaran sadržaj Zbornika. Uz uredništvo, Zbornik okuplja i 
novu garnituru suradnika u pripremi časopisa što Zborniku daje određene novitete, 
ali uz držanje osnovnih okvira kakve je imao Zbornik VPŠ Libertas. Novo uredništvo 
iznimno cijeni rad prethodnog uredništva na čelu s prof. dr. sc. Ivom Andrijanićem i 
zahvaljuje na kvalitetnim temeljima koji su postavljeni.
Prerastanjem Visoke poslovne škole u sveučilište, uz već kvalitetan i razrađen 
nastavni proces, postaje iznimno važan i znanstveni razvoj. Kvalitetnom znanstve-
nom produkcijom koja služi i nastavnicima i studentima, nastojimo dodatno pobolj-
šati kvalitetu nastavnog procesa na sveučilištu Libertas. Osim toga, Zbornik sveučili-
šta Libertas svojom se znanstvenom produkcijom nastoji ravnopravno uključiti u širu 
akademsku zajednicu, uz vrijedne i kvalitetne doprinose u člancima koje objavljuje. 
Tako je Zbornik sveučilišta Libertas usmjeren na prikupljanje i objavljivanje znanstve-
nih i stručnih radova koji daju novi doprinos relevantnim temama iz područja druš-
tvenih znanosti, posebno iz polja onih znanstvenih grana i znanstvenih disciplina ko-
je se izučavaju na Libertas međunarodnom sveučillištu. 
U tematici pristiglih članaka posebno se pozdravljaju ranije nimalo ili slabo 
obrađene teme, originalna metodologija i članci koji činjenično i/ili interpretacijski 
otkrivaju nešto novo. Uredništvo Zbornika posebno potiče objavljivanje članaka o 
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suvremenim trendovima, lokalnim i globalnim aktualnostima, novim teorijskim 
okvirima, ulozi moderne tehnologije u suvremenom društvu i ekonomiji, odnosno 
sve one teme koje su u znanstvenim područjima i disciplinama kojima je Zbornik po-
svećen dio aktualne akademske rasprave u svijetu.
Uredništvo kao potencijalne autore članaka u Zborniku vidi sve profesore i pre-
davače sveučilišta Libertas. Uz to, Zbornik je posebno otvoren polaznicima doktor-
skog studija „Međunarodni odnosi” koji se izvodi u suradnji Libertas međunarodnog 
sveučilišta i Sveučilišta u Zadru. Ohrabruje se uključivanje studenata prediplomskog 
i diplomskog studija u izradu znanstvenih članaka. Osim toga, Zbornik je u potpu-
nosti otvoren svim zainteresiranim suradnicima koji dolaze iz drugih znanstvenih 
ili akademskih institucija. Svaki pristigli članak koji je tematski vezan uz znanstvena 
područja i discipline kojima je Zbornik posvećen, bit će razmatran za objavljivanje, 
sukladno kvaliteti znanstvenog doprinosa koji sadrži.
S obzirom na međunarodni karakter sveučilišta Libertas te određeni broj stra-
nih studenata i profesora, Zbornik prihvaća članke jednako na engleskom, kao i na 
hrvatskom jeziku. Uredništvo Zbornika dodatno ohrabruje autore da svoje članke 
pišu i šalju na engleskom jeziku kako bi njihov rad bio vidljiviji većem broju potenci-
jalnih čitatelja i kako bi se uspješnije uključili u međunarodnu akademsku razmjenu.
Libertas međunarodno sveučilište u posljednjih nekoliko godina neprestano ra-
ste. Povećava se broj sveučilišnih i stručnih studija. Broj studenata značajno se pove-
ćao. Raste i broj profesora, predavača i drugih ljudi uključenih u rad sveučilišta Liber-
tas. Kvaliteta nastavnog i znanstvenog rada povećava se i očekujemo njezino dodatno 
osnaživanje. To pred cijelo sveučilište stavlja veliki izazov u organizacijskom, nastav-
nom i znanstvenom aspektu našega rada. Neka Zbornik sveučilišta Libertas kao aka-
demski časopis postane jedan nezaobilazan dio našeg cjelokupnog rada i truda kako 
bi cijeli akademski proces kojemu smo posvećeni postao još kvalitetniji. S tim ideja-
ma objavljujemo prvi broj Zbornika sveučilišta Libertas i završavamo kalendarsku 
godinu 2017.
U Zagrebu i Dubrovniku u studenom 2017. doc. dr. sc. Vladimir Filipović
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